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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS KOMUNIKASI DAN FATIGUE 
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PILOT PESAWAT 
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ABSTRAK 
Pengambilan keputusan menjadi tindakan yang penting dalam sebuah 
penerbangan karena melibatkan keselamatan suatu penerbangan. Beberapa 
penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mayoritas kecelakaan pesawat terbang 
diakibatkan oleh kekeliruan pilot dalam melakukan pengambilan keputusan. 
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu kualitas 
komunikasi dan fatigue. Kualitas komunikasi yang buruk antar kru dalam 
penerbangan dapat menyebabkan kegagalan transfer informasi yang kemudian 
akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pilot, begitu pula fatigue yang 
kronis dapat membuat pengambilan keputusan menjadi kurang efektif dan efisien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas komunikasi 
dan fatigue dengan pengambilan keputusan pada pilot pesawat militer. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu pilot pesawat militer yang berjumlah 
seratus orang yang diperoleh dengan menggunakan purpossive sampling dengan 
kriteria memiliki kualifikasi sebagai pilot atau copilot, aktif dalam tugas-tugas 
penerbangan dan pernah menerbangkan pesawat berawak ganda. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa skala pengambilan 
keputusan yang dimodifikasi, skala kualitas komunikasi yang dimodifikasi dan 
adaptasi skala fatigue. 
Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas 
komunikasi dan fatigue dengan pengambilan keputusan pada pilot pesawat militer 
(Fhitung > Ftabel, p < 0,05, R = 0,747, dan R square adalah 0,558 atau 55,8%). 
Secara parsial, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas 
komunikasi dengan pengambilan keputusan (rx1y = 0,630, p < 0,05), dan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara fatigue dengan pengambilan keputusan 
(rx2y = -0,129, p > 0,05). Sumbangan efektif kualitas komunikasi terhadap 
pengambilan keputusan sebesar 50,03%, sedangkan sumbangan efektif fatigue 
terhadap pengambilan keputusan sebesar 5,81%. Hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas komunikasi memiliki pengaruh lebih kuat terhadap pengambilan 









THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY COMMUNICATION AND 
FATIGUE WITH DECISION MAKING ON MILITARY AIRCRAFT 
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ABSTRACT 
Decision making is an important action in a flight because it can affect 
safety of flight. Some previous researchs suggest that the majority of aircraft 
accident caused by pilot error in making decisions. Several factors can affect the 
decision making that is quality communication and fatigue. Poor communication 
quality between aircrew may cause failure of the transfer of information which 
would influence the decision making, crhonic fatigue also can make decison 
making become less effective and efficient. This study aims to know the 
relathionship between quality communication and fatigue with decision making 
on military aircraft pilot. 
Samples of this research is one hundred military aircraft pilot, obtained by 
using purpossive sampling technique, who have qualification as pilot or copilot, 
active in flight tasks and ever fly a multicrew aircraft. Data were collected by 
using instruments such as the modified of decision making scale, the modified of 
communication quality scale and fatigue scale adaptation. 
The researcher used multiple linear regression for data analysis. This 
study found that there was a significant correlation between quality 
communication and fatigue with decision making on military aircraft pilot (Ftest > 
Ftable, p < 0,05, R = 0,747, and R square = 0,558 or 55,8%). Partially, there was 
a positive and significant correlation between quality communication with 
decision making (rx1y = 0,630, p < 0,05), and there was not significant correlation 
between fatigue with decion making (rx2y = -0,129, p > 0,05). The effective 
contribution of quality communication toward decision making was 50,03% while 
effective contribution of fatigue toward decision making was 5,81%. Thus, it 
indicated that quality communication has stronger effect on decision making 
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